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В 2013 г. исполнилось 25 лет со дня создания в Казанском универси-
тете Научно-исследовательской археографической лаборатории (далее АЛ), 
в задачи которой входили подготовка к изданию различных биобиблиогра-
фических указателей, текстов уникальных памятников письменности и ис-
точниковых материалов по истории и культуре народов Среднего Поволжья 
и Приуралья. Появлением этой лаборатории университет всецело обязан 
упорству, энергии, организаторскому таланту и стратегическому дару одного 
из своих профессоров – востоковеда, историка и археографа, академика Ака-
демии наук Республики Татарстан Миркасыма Абдулахатовича Усманова. 
Потребность в подобной лаборатории диктовалась рядом причин. 
В первую очередь тем, что произошел существенный рост фондов Отдела 
рукописей и редких книг Научной библиотеки университета (далее ОРРК 
НБЛ). Не буду затрагивать глубинные, духовные мотивы организации 
М.А. Усмановым археографических экспедиций. Отмечу только, что как ни-
кто другой чувствовавший и ценивший интеллектуальную мощь старинных 
рукописей и книг, он на протяжении четверти века обогащал alma mater, 
передавая выявленные в ходе полевых изысканий рукописные памятники 
XIII–XIX вв. в Научную библиотеку им. Н.И. Лобачевского КГУ. Благода-
ря этой самоотверженной поисковой работе от неминуемой гибели были 
спасены почти шесть тысяч ориентальных манускриптов IX–XX вв., со-
ставляющих сегодня предмет гордости ОРРК и объект заинтересованного 
внимания исследователей истории и культуры Востока, как отечественных, 
так и зарубежных. В результате такого весомого пополнения фонды ОРРК 
расширились более чем вдвое: общее количество единиц хранения соста-
вило 19 тысяч рукописей на различных языках, в том числе – 12 тысяч на 
восточных наречиях. Наряду с рукописями, в библиотеке отложилось око-
ло 10 тысяч старопечатных и редких изданий на различных языках, в том 
числе ценнейшие инкунабулы и альдины. Отдельные из которых восходят 
к XV столетию. Кроме того, на хранение в ОРРК были переданы подшивки 
дореволюционных русских газет и журналов (400 названий) и памятники 
татарской периодической печати (80 названий) и т.д. Это систематически 
обогащаемое собрание уникальных источников по истории и культуре на-
родов СССР следовало надлежащим образом обработать, описать, каталоги-
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зировать, т.е. организовать единицы хранения так, чтобы обеспечить к ним 
быстрый доступ и создать условия для их максимального использования. 
Насущной оставалась и задача введения рукописных памятников в иссле-
довательский оборот, ибо чтение арабографичных текстов требовало специ-
альных навыков, которыми подавляющая часть читателей не обладала. 
Во-вторых, рост и расширение фондов неминуемо означали увеличе-
ние реального объема работы, возлагаемой на сотрудников ОРРК. Дело 
в том, что в 70-е – первой половине 80-х гг. прошлого столетия в двух секто-
рах отдела – русском и восточном – работало всего четыре человека, вклю-
чая заведующего. На них были возложены обязанности по обслуживанию 
многочисленных читателей, организации выставок, проведению экскурсий 
и осуществлению описания коллекций и единиц хранения. Помимо этого, 
они должны были периодически производить ревизию фондов и проверять 
соответствие имеющихся в наличии единиц хранения зафиксированным 
в инвентарных книгах. Последняя операция отличалась особой трудоемко-
стью и требовала неустанного радения. В таких условиях было невозможно 
вести планомерную кропотливую работу по подготовке научных каталогов, 
аннотированных описаний рукописей и публикации этих описаний. Конеч-
но, такая работа проводилась, пусть и в масштабах, далеких от требуемого. 
О подготовке же к изданию текстов источниковых материалов и вовсе го-
ворить не приходилось. С каждым годом все острее и острее ощущалась 
нуждаемость в новых штатных единицах, в новых кадрах. Например, коли-
чество татарских рукописей в то время достигало 5 тысяч единиц-корешков 
(а количество сочинений, как правило, в 4–5 раз превышает это число). Об-
работкой же такого огромного массива занимались всего лишь два сотруд-
ника – Альберт Фатхиев и Диляра Абдуллина. Естественно, они физически 
не успевали произвести элементарную регистрацию-инвентаризацию руко-
писей, которые продолжали оставаться недоступными исследователям. 
В-третьих, в штате отдела отсутствовали архинеобходимые специ-
алисты-археографы со знанием арабского и персидского языков. Почти 
две трети находок и приобретений археографических экспедиций состав-
ляли памятники на различных восточных языках. К тому же и в составе 
татароязычных конволютов присутствовали тексты, составленные на фар-
си, арабском, турецком, уйгурском, узбекском и других языках. Безусловно, 
полноценное научное описание из года в год умножающегося материала, 
требовало знания соответствующих восточных языков, современных самим 
рукописям. Однако в отделе практически не было специалистов, способных 
дать квалифицированную консультацию по прочтению, осмыслению и ин-
терпретации арабских и персидско-таджикских рукописей, не говоря уже 
об ученых, владевших уйгурским, турецким, китайским и др. восточными 
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языками. Более того, отсутствовали специалисты, умевшие читать русские 
средневековые источники.
Наконец, остро стояла проблема обеспечения сохранности и консер-
вации редких книг, рукописей и уникальных газет начала XIX–ХХ вв. 
на русском и татарском языках (17 названий с общим объемом почти 
82 тысячи листов-страниц). Им грозила преждевременная физическая ги-
бель. Нужно было спасти от полного или частичного исчезновения это бес-
ценное богатство для науки и будущих поколений. Состояние подавляющей 
части рукописей и рукописных книг было далеким от удовлетворительного: 
многие «тлели» и были покрыты бурыми пятнами, были заражены различ-
ными грибками, обветшали по краям и сгибам, имели множество разрывов 
и заломов, были объедены грызунами. Газеты были напечатаны на бумаге 
плохого качества, от сухости, частого перелистывания и неаккуратного об-
ращения эта бумага «ломалась» и крошилась. Все это невосполнимое в слу-
чае утраты и гибели наследие нуждалось, да и сейчас нуждается, в неотлож-
ной стабилизации, «лечении» и реставрации. Выполнить эту работу могли 
только специалисты, имеющие соответствующую подготовку. Ведь требо-
валось не просто определение характера повреждений, а знание возможных 
способов и методов их исправления, максимально сохраняющих признаки 
подлинности рукописей и не создающих затруднений для использования. 
Ради обеспечения сохранности следовало также произвести консервацию 
некоторых единиц хранения, устанавливая приоритеты в соответствии с их 
уникальностью, состоянием и частотой использования. Из этого вытекала 
необходимость микрофильмирования или ксерокопирования рукописей, 
имеющих историко-культурную ценность, как это осуществлялось в цен-
тральных древлехранилищах страны.
Заслуга М.А. Усманова заключается в том, что он первым обозначил 
перечисленные назревшие потребности Отдела рукописей и обратил внима-
ние ректората на необходимость принятия соответствующих мер. Человек 
он был мудрый и дальновидный, понимал, что «правомочных» лиц необ-
ходимо убеждать в необходимости назревших перемен. Свои предложения 
по расширению научной жизни в университете представлял, сопроводив их 
логически выверенной безукоризненной аргументацией. Думается, что он 
изначально четко знал, в каком направлении следует продвигаться, но дей-
ствовал постепенно, давая время и возможность привыкнуть к мысли об 
актуальных преобразованиях.
Сохранились две докладные записки М.А. Усманова, поданные на имя 
ректора, профессора Александра Ивановича Коновалова и проректора Шау-
ката Таиповича Хабибуллина от 17 октября 1984 г. и от января 1985 г. 
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В первой был поднят вопрос об изменении статуса ОРРК НБЛ КГУ 
и необходимости укрепления его компетентными кадрами востоковедов-па-
леографов и специалистов-реставраторов. В записке также была обозначена 
не менее острая проблема обеспечения Отдела технической базой, необхо-
димой для осуществления неотложных охранительно-множительных меро-
приятий и спасения рукописей и газет от физической гибели. М.А. Усманов 
подчеркнул, что фонды отдела совершенно слабо задействованы в развитии 
историко-филологических наук в республике, ибо по объективным причи-
нам «деятельность малочисленных работников его сводится лишь к пред-
варительной обработке рукописей новых поступлений и обслуживанию чи-
тателей из числа исследователей, которые к фондам отдела относятся 
потребительски, то есть выборочно-тематически. По этой причине до-
стоинства фондов должным образом не раскрываются, вновь поступив-
шие в Отдел рукописи не вводятся вовремя и в полном объеме в научный 
оборот. Все это вряд ли соответствует духу и букве Закона об охране 
и использовании исторических памятников, неотъемлемой частью кото-
рых являются и письменные источники»1.
Во второй докладной записке ученый предложил существующий в со-
ставе НБЛ КГУ Отдел рукописей и редких книг реорганизовать в Науч-
но-исследовательский отдел (НИО) рукописей и редких книг. Этот НИО 
должен был находиться в двойном подчинении – Дирекции Научной библи-
отеки (НБ) и Научно-исследовательской части (НИЧ). Отдел должен был 
состоять из трех составляющих: двух секторов – Русского и Восточного 
(к тому времени существующих) – и создаваемого по линии НИЧ Археогра-
фической лаборатории.
М.А. Усманов был замечательным организатором науки. Помимо струк-
туры, функций и задач будущего НИО, он тщательно продумал юридиче-
ский статус АЛ, конкретный и перспективный научные планы, особенно-
сти ее подотчетности и пути решения вопросов, связанных с созданием 
ее материально-технической базы (отдел в этом отношении находился на 
уровне 50-х гг. ХХ в.). Понимая, что логика развития науки в Татарстане 
требует координации поисково-собирательской, научно-исследовательской, 
реставрационно-охранительной и учебно-пропагандистской деятельности 
НИО университета с научными планами Археографической Комиссии АН 
СССР, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, Отдела письменных памят-
ников Института востоковедения АН СССР и заинтересованных кафедр 
университета, не только исторических, но и кафедр биолого-почвенного 
и физического факультетов, он провел множество встреч и нашел опти-
1 Документы из личного архива автора.
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мальные пути реализации задуманного. Не только коллеги, работающие 
с письменными памятниками, и члены родной кафедры, но и биологи, 
и физики поддержали идеи М.А. Усманова и проявили готовность принять 
участие в начинаниях по консервации рукописей и подготовке специали-
стов-реставраторов. 
Однако руководство университета затягивало принятие решения о ре-
организации Отдела рукописей и редких книг. Чтобы исключить развитие 
событий в нежелательном русле, в марте 1985 г. М.А. Усманов обратился 
к Секретарю Татарского областного комитета КПСС Р.К. Беляеву с письмом 
о содействии в ускорении решения вопроса о создании Археографической 
лаборатории. При этом он нашел очень точные слова для освещения сло-
жившейся ситуации. М.А. Усманов пишет: «Как мне кажется, на уровне 
Ректората и парткома КГУ, а также Дирекции Научной библиотеки акту-
альность поднятых в докладной записке вопросов не вызывает сомнений. 
Однако положительное решение их, как мне представляется, нуждается 
в согласовании, в координации вопроса на уровне, как директивных орга-
нов республики, так и соответствующего министерства, в данном случае 
Минвуза СССР, ибо данная проблема требует решения и кадровых, и фи-
нансовых вопросов одновременно».
По-видимому, Миркасым Абдулахатович «постучался» в нужную дверь, 
ибо в октябре 1985 г. после серьезных дебатов на Ученом совете универ-
ситета ему удалось добиться разрешения на создание под своим научным 
руководством исследовательской группы по археографии при НИЧ КГУ. 
С апреля 1986 г. в составе этой группы оказались три историка: два специ-
алиста-медиевиста – тюрколог и русист (М.А. Усманов и Д.А. Мустафина) – 
и специалист по XIX в. (А.С. Климова).
В 1987 г. при деятельной поддержке профессоров-физиков, математиков 
и биологов (которых впоследствии он вспоминал добрым словом, в частно-
сти Б.Н. Кочелаева) М.А. Усманову удалось убедить Ученый совет универ-
ситета в необходимости переформатировать эту группу в Научно-исследо-
вательскую археографическую лабораторию КГУ. 
Сотрудников в это подразделение М.А. Усманов отбирал очень тща-
тельно, после неоднократных встреч-бесед, выяснения уровня профессио-
нализма, отношения и склонности каждого к скрупулезному кропотливо-
му труду археографа. В итоге в лаборатории оказалось 12 человек: были 
приняты два выпускника Ленинградского университета, успевший прора-
ботать переводчиком-синхронистом на Ближнем Востоке филолог-арабист 
(И.Х. Авхадиев, на его место впоследствии был принят Р.Р. Бикмухаметов) 
и специалист-иранист (Ф.Ш. Акулова), тюрколог-филолог (Р.Р. Гайнанов), 
историк (С.Т. Рахимов). Позднее в коллектив влились сначала один, затем 
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еще трое молодых специалистов-историков (Р.В. Кадыров, З.С. Миннуллин, 
Ф.Н. Шакуров) и один филолог (Р.Ф. Марданов), имевшие опыт участия 
в археографических экспедициях и, соответственно, устоявшиеся навыки 
в области чтения арабографичных татарских рукописей. 
В таком составе лаборатория проработала чуть более двух лет. К это-
му времени М.А. Усманов стал проректором по учебной работе. Несмотря 
на свою исключительную занятость (нередко ему приходилось исполнять 
и обязанности ректора), он находил время для координации работы Архе-
ографической лаборатории. Иногда «забегал» на минуту с целью контроля 
и… увлекшись, сам начинал листать рукописи, сыпал советами и наблюде-
ниями. Ради этих его посещений мы даже обзавелись чайником-пиалами 
и держали в «заначке» урюк и курагу, чтобы при случае попить вместе чай 
и пообщаться. Сейчас я понимаю, что и ему было приятно находиться среди 
увлеченной молодежи, видеть, что дело, которому он отдал всю сознатель-
ную часть своей жизни, будет продолжено, что спасенные им бесценные 
исторические памятники обретут своих пользователей-исследователей. Он 
радовался тому, что ему удалось скомпоновать работоспособный коллектив, 
в котором самому «пожилому» (с нашей точки зрения) Ильдар-абый Авха-
диеву в то время было около 50 лет1. Каждый был на своем месте. Удиви-
тельно мягкий и деликатный в обхождении, знавший арабский Восток не 
понаслышке, умеющий держать не только язык за зубами, но и располага-
ющую к уважению дистанцию с молодежью Ильдар-абый был одним из са-
мых незаменимых. Его глубокие познания в области арабского языка и его 
диалектов были востребованы не только при систематизации и описании 
арабоязычных рукописей, но столь же необходимы в осмыслении арабизмов 
и фарсизмов, которыми изобиловали тексты всех тюркоязычных рукописей. 
В лаборатории также работал обладатель божественного дара калли-
графа Рашид Кадыров, выводивший такую же прекрасную вязь, как его 
замечательные кудри а-ля Анжела Дэвис, скромно и незаметно для окру-
жающих переписавший арабицей документы на татарском языке, вышед-
шие из повстанческого лагеря в годы Крестьянской войны Е.И. Пугачева 
[Воззвания, 1988], и многие другие акты… Подкупающий своей детской 
непосредственностью, уживавшейся с неожиданными философскими обоб-
щениями, Фарид Шакуров. Немногословный, целеустремленный и ценив-
ший силу Слова Раиф Марданов. Вдвоем они произвели доскональную 
сверку сведений библиографического указателя к материалам татарской 
периодической печати, основу которого заложил Р.Р. Гайнанов. Несмотря 
1 Самый старший по возрасту Р.Р. Гайнанов (1925–1990) скончался вскоре после 
создания лаборатории.
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на трудности перестроечного времени, они совершили поездки в архивы и 
библиотеки десятка городов в поисках номеров татарских газет, не сохра-
нившихся в Казани, Санкт-Петербурге и Москве, и, проведя усердную рабо-
ту по ликвидации лакун и недочетов, подготовили ценнейший справочник к 
печати [Гайнанов, Марданов, Шакуров, 2000]. Увлеченный историей обще-
ственного движения, зарождением и развитием просветительства, перио-
дом формирования национального самосознания и становления светского 
образования у татар, неординарно мыслящий, обладавший замечательным 
чувством юмора Сулейман Рахимов. Впоследствии свои изыскания об из-
вестных общественных деятелях он предложил широкой общественности 
в виде подготовленных самостоятельно и в соавторстве с другими исследо-
вателями сборников, увидевших свет в серии «Шәхесләребез» [Габдрахман 
Гомәри, 2003]. Скромный, не имеющий себе равных в прочтении самых за-
мысловатых почерков арабографичных рукописей, ходячая энциклопедия 
о татарском обществе и интеллигенции XIX – начала XX вв., сам внешне 
напоминавший интеллигентов рубежа столетий Завдат Салимович Миннул-
лин. С 1990 г. он станет бессменным организатором и руководителем архе-
ографических экспедиций, продолжающихся и по настоящее время. Педан-
тичная, неизменно доброжелательная и готовая прийти на помощь каждому 
Алевтина Сергеевна Климова. Предпринявшая первую попытку описания 
персидских рукописей, собранных во время экспедиций красавица Фарида 
Шаукатовна Акулова.
Но «звездный час» лаборатории оказался очень недолгим. Не стало 
трех наших ветеранов. В годы перестройки резко уменьшились доли ста-
вок, что привело к сокращению штата АЛ. У молодежи рухнули надежды 
на получение квартиры или строительство кооперативного жилья, поэтому 
многие были вынуждены уволиться. В лаборатории осталось сначала трое 
сотрудников, затем мы с М.А. Усмановым вдвоем. Спустя некоторое время 
к работе удалось привлечь выпускницу Ленинградского университета, ира-
нистку Алсу Арслановну Арсланову. Тем не менее работа продолжалась, 
мы стали участвовать в конкурсах на получение исследовательских грантов 
и выигрывать. Cвое cуществование лаборатория оправдала. Кроме отме-
ченного сборника документов о Пугачевском восстании [Воззвания, 1988] 
и указателя к материалам татарской периодики начала ХХ в., были подго-
товлены к печати и изданы: библиографический указатель журнала «Шура» 
[Госманов, Мәрданов, 2000]; тексты трех писцовых книг Казанского уез-
да [Писцовая, 2001; Писцовое, 2006; Писцовые, 2009], одной перечневой 
книги Свияжского уезда XVII в. [Перечневая, 2004], двух посольских книг 
XVI в. [Посольские, 2006], четырех сборников документов XVI–XVII вв. 
на русском языке из архивохранилищ Москвы и Казани [Документы, 1991; 
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Казанские документы, 2008; Казанские документы, 2010]. Наконец, был 
подготовлен и опубликован первый выпуск описаний персоязычных руко-
писей из фондов ОРРК НБЛ КГУ, получивший высокую оценку правитель-
ства Исламской республики Иран [Арсланова, 2005].
В заключение, отмечу, что по богатству фондов, наличию ценных па-
мятников, порою уникальных текстов Отдел рукописей и редких книг биб- 
лиотеки Казанского университета мог бы стать одним из крупных рукопис-
ных центров, вносящих достойный вклад в развитие гуманитарных наук 
в целом, в том числе дисциплин, на должном источниково-документаль-
ном уровне изучающих многовековую историю и литературу татарского и 
других народов. При наличии соответствующих условий и отношения, та-
кой богатый фонд рукописного наследия и старопечатных изданий на раз-
личных языках народов России и сопредельных стран вполне мог бы стать 
базой для деятельности целого научно-исследовательского коллектива 
в формате Института рукописи. Представляется, что этот Институт должен 
был бы носить имя замечательного археографа-ориенталиста, академика 
М.А. Усманова.
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